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2014 年度は 5つのグループで活動を行なった。各グループの構成は以下に、五十音順、アルファベット順
に示す。◎はグループリーダー、○はグループサブリーダーで、所属は 2014 年度当時のものである。
【プロジェクトリーダー】
　中塚　　武 総合地球環境学研究所（古気候学）
【プロジェクトサブリーダー】
　佐野　雅規 総合地球環境学研究所（年輪年代学）
【古気候学グループ】
◎安江　　恒 信州大学山岳科学研究所（木材科学）
○阿部　　理 名古屋大学大学院環境学研究科（同位体地球化学）
　植村　美希 琉球大学大学院理工学研究科（同位体地球化学）
　香川　　聡 森林総合研究所木材特性研究域（木材組織学）
　木村　勝彦 福島大学共生システム理工学類（年輪年代学、植物生態学）
　久保田好美 国立科学博物館（古気候・古海洋学）
　財城真寿美 成蹊大学経済学部（歴史気候学）
　坂下　　渉 東京大学大学院理学系研究科（古気候学）
　坂本　　稔 国立歴史民俗博物館（年代測定法）
　許　　晨曦 総合地球環境学研究所（古気候学）
　庄　建治朗 名古屋工業大学都市社会工学科（水文学・古気候学）
　平　　英彰 タテヤマスギ研究所（林学）
　田上　高広 京都大学大学院理学研究科（地球年代学、地球変動学、古気候学）
　竹内　　望 千葉大学大学院理学研究科（雪氷学）
　多田　隆治 東京大学大学院理学系研究科（地球システム変動学）
　箱﨑　真隆 名古屋大学年代測定総合研究センター（年輪年代学、放射性炭素年代学）
　長谷川　航 京都大学大学院理学研究科（地球年代学、地球変動学、古気候学）
　久持　　亮 京都大学大学院理学研究科（地球年代学、地球変動学、古気候学）
　平野　淳平 防災科学技術研究所（歴史気候学）
　藤田　耕史 名古屋大学大学院環境学研究科（氷河学）
　松橋　勇太 名古屋大学大学院環境学研究科（雪氷学）
　光谷　拓実 奈良文化財研究所（年輪年代学）
　森本　真紀 名古屋大学大学院環境学研究科（古気候学）
　横山　祐典 東京大学大気海洋研究所（古気候学）
　李　　強 中国科学院地球環境研究所（年輪年代学）
　李　　貞 総合地球環境学研究所（古気候学）
　渡邊裕美子 京都大学大学院理学研究科（地球化学）
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【気候学グループ】
◎芳村　　圭 東京大学大気海洋研究所（同位体気象気候学）
○栗田　直幸 名古屋大学大学院環境科学研究科（同位体地球化学）
　植村　　立 琉球大学理学部（同位体地球化学）
　岡崎　淳史 東京大学大学院工学系研究科（気候モデリング）
　取出　欣也 東京大学工学系研究科（気象気候学）
　渡部　雅浩 東京大学大気海洋研究所（気候力学・気候モデリング）
【先史・古代史グループ】
◎若林　邦彦 同志社大学歴史資料館（考古学）
○樋上　　昇 愛知県埋蔵文化財センター（考古学）
　赤塚　次郎 愛知県埋蔵文化財センター（考古学）
　井上　智博 大阪府文化財センター（考古学）
　今津　勝紀 岡山大学大学院社会文化科学研究科（日本史学）
　金田　明大 奈良文化財研究所埋蔵文化財センター（考古学）
　小林　謙一 中央大学文学部（考古学、先史学）
　藤尾慎一郎 国立歴史民俗博物館（先史考古学）
　松木　武彦 国立歴史民俗博物館（日本考古学、理論考古学）
　村上麻佑子 東北大学大学院文学研究科（日本史学）
　村上由美子 総合地球環境学研究所（日本考古学）
　山田　昌久 首都大学東京大学院人文科学研究科（考古学・植生史学）
　Bruce Batten 桜美林大学大学院国際学研究科（日本古代史、日本中世史）
【中世史グループ】
◎田村　憲美 別府大学文学部（日本中世史）
○水野　章二 滋賀県立大学人間文化学部（日本中世史）
　伊藤　啓介 総合地球環境学研究所（日本中世史）
　伊藤　俊一 名城大学人間学部（日本中世史）
　河角　龍典 立命館大学文学部（災害考古学・歴史地理学）
　清水　克行 明治大学商学部（日本中世史）
　高木　徳郎 早稲田大学教育・総合科学学術院（日本中世史）
　土山　祐之 早稲田大学大学院文学研究科（日本中世史）
　西谷地晴美 奈良女子大学文学部（日本中世史）
【近世史グループ】
◎佐藤　大介 東北大学災害科学国際研究所（江戸時代史・歴史資料保全学）
○渡辺　浩一 国文学研究資料館（日本近世都市史、比較史料学）
　遠藤　崇浩 大阪府立大学現代システム科学域（環境政策）
　荻　慎一郎 高知大学人文学部（日本近世史）
　鎌谷かおる 総合地球環境学研究所（日本近世史）
　菊池　勇夫 宮城学院女子大学学芸学部（日本近世史）
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　佐藤　宏之 鹿児島大学教育学部（日本近世史）
　高槻　泰郎 神戸大学経済経営研究所（近世日本社会経済史）
　高橋　美由紀 立正大学経済学部（日本経済史、歴史人口学）
　武井　弘一 琉球大学法文学部（日本近世史）
　中山　富広 広島大学大学院文学研究科（日本近世史）
　平野　哲也 常盤大学人間科学部（日本近世史）
　村　和明 公益財団法人三井文庫（近世日本の天皇論・商業史）
　山田　浩世 沖縄国際大学（琉球史）
　Philip C. Brown オハイオ州立大学（日本近世史・日本近現代史）
